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Eredeti dráma 5 felvonásban. — Irta Szigligeti Eduárd.
(Rendező: Fehér váry Antal.)
S Z E M É L Y E  K.
Zrínyi Ilona — —
Rákóczy Ferencz, fia —  —
Zrínyi Boldizsár, nagybátyja 
Károly, hesseni fejedelem 
Amália, leánya —  —
Kolonies, kardinál, esztergomi érsek 
Oetting. gróf, ministerelnök —
Jörger. gróf — —
Traun, gróf fömársal — —
Buceeílini, gróf, udvari kanczellár — 
Longueval, kapitány — —
Lehiman Godofréd — —
Lengyel követ, börtönör, 
Történik az első felv. Prágában: a
Fehérváríné.
Sztupa.
Sánta.
Fehérvári. A.
- Váczy Vilma. 
Csabi.
Hegedűs.
- Püspöki.
Jaczkó.
Chován.
Prielle.
- Timár.
nótárius, udvaronezo
Olivér, öcscse —  — Láng Berta.
Páter Knitelius, jezsuita, Rákóczy oktatója Foltényi.
Bercsényi Miklós, gróf 
Vay, báró —
Solári, sárospataki parnacsnok
Kristóf) MkOcxyszolgálatában
1 sö \
2~dik) n®met *nas Fákóczynál
Zöldy.
Reszler. 
Ürményi. 
Sándori. 
Fehérvári V il. 
Mikói.
Jaczkó.
Zöldy Róza.
Horváth.
Miklósi.
Apród
Jakab, Lehman szolgája 
Magyarul- —
, őrmester, jezsutanövendékek, katonák, nép.
2-dik Bécsben; a 3-dik Sárospatakon: a 4-dik Bécsben és Bécs-Ujhelven; az 
5-dik Tokaj alatt. Idő 1695— 1703.
A t. cz.közönség kegyes pártfogásáért esd a jntalinazaodé*
Kéretnek a t.cz. bérlő urakhelyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni hogy azontúl mások kivánatai igénybe vétessenek
*:sr Kezdete pontban ? órakor.
A színházban egy Ó m  találtatott, tulajdonosa azt Hegedűs Horácz pénztárnoknál átveheti.
D ebreezentSöS . Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadta M á r t o n f y F r i g y e s  titkár
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
